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Library Administration 
CANDIDATES FOR DEGREES 
MASTER OF LAWS in TAXATION 
December 1992 
Norman Robert Frable, Waco, TX 
BBA Baylor University, 1988 
JD Baylor Law School, 1991 
May 1993 
Jon Scott Graft, Springfield, VA 
BBA College of William and Mary, 1984 
JD College of William and Mary, 1991 
Stephanie D. Huneycutt, Williamsburg, VA 
BA SUNY-Albany, 1974 
JD Golden Gate University School of Law, 1977 
Gene Raye Jones, Mechanicsville, VA 
BA University of Virginia, 1979 
JD University of Virginia, 1982 
David Lee Lundy, Zearing, IA 
BA University of Northern Iowa, 1976 
JD Washington & Lee Univeristy, 1986 
Joseph Edward Mayer, Richmond, VA 
BS University of Virginia, 1989 
JD University of Richmond, 1992 
Monique Migneault, Williamsburg, VA 
AB Smith College, 1987 
JD College of William and Mary, 1990 
Kevin Benedict Rack, Virginia Beach, VA 
BA James Madison University, 1980 
JD University of Richmond, 1984 
MASTER OF LAWS in AMERICAN LEGAL STUDIES  
May 1993 
Tim Schulte, Williamsburg, VA 
Law University of Goettingen, 1987 
Christopher Andrew Rascoe, Atlanta, GA 
AB University of Georgia, 1988 
JD University of Georgia, 1992 
Thomas Butler Reynolds, Thomasville, GA 
BA Hampton-Sydney, 1989 
JD University of Georgia School of Law, 1992 
Douglas Alan Scott, Richmond, VA 
BA Guilford College, 1973 
MA University of North Carolina, 1976 
JD Wake Forest University, 1979 
James Peter Seidl, Medford, WI 
BA University of Wisconsin, 1977 
JD Antioch School of Law, 1980 
K. Howard Sharp, Wichita Falls, TX 
BS Minot State University, 1988 
JD University of North Dakota, 1992 
Diane Robson Silverman, Richmond, VA 
BSN Virginia Commonwealth University, 1980 
JD University of Richmond, 1992 
Jeffery Paul West, E. Grand Rapids, MI 
BA Hobart College, 1989 
JD Loyola University of Chicago, 1989 
Ashley Robinson Winn, Norfolk, VA 
BS/BA 1978, MBA 1980 Old Dominion University 
Ph.D. University of South Carolina, 1984 
JD Washington & Lee University, 1989 
Karen Scott, London, U.K. 
Law Queen Mary & Westfield College, 1992 
JURIS DOCTOR 
December 1992 
John Chapman Bard, Richmond, VA 
BS US Military Academy, 1954 
BA Oxford University, 1956 
MSE University of Michigan, 1962 
MBA George Washington University, 1984 
Brian Paul Golden, Boston, MA 
BA Harvard College, 1987 
May 1993 
Jody Noelle Anderson, New Park, PA 
BA Clemson University, 1990 
Robert Galen Barbour, Little Rock, AR 
BS University of Virginia, 1990 
Kelly Ann Barrett, Collinsville, IL 
BA American University, 1990 
*John Andrew Basham, Orlando, FL 
Furman University, 1990 
Lawrence Warren I'Anson, Portsmouth, VA 
BA College of William and Mary, 1988 
Dennis Eugene Nagel, Winter Haven, FL 
BA Univeristy of Virginia, 1987 
Patrick Joseph Norman, Rockford, IL 
BS Illinois State University, 1987 
MS Illinois State University, 1988 
*Jonathan Scott-Thomas Belcher, Belcher, KY 
BBA Morehead State University, 1990 
Timothy David Belevetz, McLean, VA 
BA Amherst College, 1989 
Caroline Walsh Berrettini, Dixon, IL 
BA University of Notre Dame, 1986 
*Jon Gerrard Beyer, Bisbee, AZ 
BS US Coast Guard Academy, 1986 
Linda B. Blackburn, Hampton, VA 
BS University of Tennessee, 1977 
MS Georgia Institute of Technology, 1978 
MS University of Virginia, 1991 
Bryan A. Bonner, Virginia Beach, VA 
BA University of Virginia, 1990 
Thomas T. Book, Portsmouth, OH 
BA Western Michigan University, 1990 
Wade Allen Bowie, Williamsburg, VA 
BA College of William and Mary, 1990 
Scott Allan Brandon, Holmdel, NJ 
BS Duke University, 1986 
Susanna Everard Broaddus, Mechanicsville, VA 
BA Sweet Briar College, 1988 
Lisa Sarah Brook, Annandale, VA 
BA University of Virginia, 1990 
Jennifer Zoe Brooks, Honolulu, HI 
AB Harvard University, 1989 
M. Phil. University of Dublin, 1990 
Thomas Malon Browder III, Niceville, FL 
BA Hampden-Sydney College, 1990 
*Scott Mark Browning, Boulder, CO 
BS Trinity University, 1989 
*Christine Holton Buchanan, St. Joseph, MI 
AB San Diego State University, 1985 
Cheryl Kay Bullard, Fieldale, VA 
BS University of Tampa, 1988 
*Megan E. Burns, Vienna, VA 
BA University of Virginia, 1985 
Karen Jean Burrell, Maryville, CA 
BA College of William and Mary, 1989 
Melissa Lee Callahan, Sandy Spring, MD 
BA Duke University, 1990 
Joseph Byron Cartee, Trussville, AL 
BS University of Alabama-Birmingham, 1988 
Eric Craig Chasse, Hopewell Junction, NY 
BA University of NC, 1990 
John Frederic Childrey, Richmond, VA 
BA University of Virginia, 1990 
Robert F. Church, Wyomissing, PA 
BA University of Virginia, 1987 
Ronnie Lee Clay, Cleveland, OH 
BS University of Toledo, 1985 
Catherine Alston Clemens, Hampton, VA 
BA Virginia Polytechnic Institute and 
State University, 1990 
Deidre Francine Cohen, Laguna Beach, CA 
BA Stanford University, 1989 
Stephanie Michelle Coleman, Louisville, KY 
BA Washington & Lee University, 1989 
Patrick Joseph Connolly, Scranton, PA 
BS University of Scranton, 1985 
Everest Scott Conover, Jr., Newtown, CT 
AB Princeton University, 1989 
Sean Michael Conroy, Annapolis, MD 
BS University of Virginia, 1989 
Clifton Leland Corker, Mechanicsville, VA 
BBA James Madison University, 19% 
James Robert Creekmore, Chesapeake, VA 
BA University of Virginia, 1990 
Susan L. Curtis, Chesapeake, VA 
BS Millersville University, 1987 
T. Gregory Dale, Medina, NY 
BA Washington & Lee University, 1989 
*David Dalke, Hutchinson, KS 
AB Georgetown University, 1983 
Michael David DeBaecke, Wilmington, DE 
BS Saint Josephs University, 1990 
William Gregory Define, Lutherville, MD 
BA University of Virginia, 1990 
Charles H. DeVoe, Seattle, WA 
BSME Princeton University, 1985 
Robert Preston Dickinson, Richmond, VA 
BS Medical College of Virginia, 1974 
MS Medical College of Virginia, 1990 
Thomas Matthew Diggs, Williamsburg, VA 
BS Liberty University, 1974 
MEd Lynchburg College, 1979 
EdD University of Virginia, 1986 
Thomas Franklin Donaldson, Jr., West Memphis, AR 
BA Christian Brothers University, 1990 
Kerry Anne Doyle, Arlington, MA 
BA Smith College, 1989 
Jay Edward Duggar, Hampton, VA 
BA Mary Washington College, 1990 
Peter Alan Dutton, Granby, CT 
BS Boston University, 1982 
Ashlea Victoria Ball Ebeling, Irvington, VA 
BA Duke University, 1987 
MS Columbia University, 1989 
Steven D. Elliott, Millville, NJ 
BA James Madison University, 1989 
*Joseph M. English, IV, Kensington, MD 
BA Loyola College, 1990 
*James Frederick Entas, Fairfax, VA 
BBA James Madison University, 1985 
Patrick Mark Files, New Orleans, LA 
BA Tulane University, 1989 
Eric Ray Finley, Williamsburg, VA 
BA Rhodes College, 1990 
William Robert Fitzpatrick, Williamsburg, VA 
BBA University of Notre Dame, 1990 
Woodrow Wilson Ford, III, Virginia Beach, VA 
BS University of Richmond, 1988 
Cindy K. Fuchs, Richmond, VA 
BA Indiana State University, 1980 
Julie Burgess Gilges, Pultneyville, NY 
AB Duke University, 1988 
Rachel Mara Gluckman, Williamsburg, VA 
BA University of Virginia, 1989 
Kara Anne Goldenberg, Gaithersburg, MD 
BA Tufts University,  1990 
Kenneth Michael Golski, Frederick, MD 
BS Syracuse University, 19% 
*Julie Christine Haanstad, Neenah, WI 
AB Washington University, 1990 
*Karen Lovette Hale, Roanoke, VA 
AB Duke University, 1990 
Belinda Ann Hatzenbuhler, Lake Park, FL 
BS Duke University, 1985 
Pamela Y. Hampton, Norfolk, VA 
BA Old Dominion University, 1989 
Angela Cecile Henley, Richmond, VA 
BA Howard University, 1990 
Mauer Beth Henry, Scarsdale, NY 
BA %Whams College, 1987 
Lance Walton High, McLean, VA 
BA Dartmouth College, 1988 
Daniel Lee Hogans, Great Falls, VA 
BS George Mason University, 1989 
MS University of Virginia, 1990 
*Sean Sherwood Hogle, Williamsburg, VA 
BBA James Madison University, 1990 
Todd James Hooper, The Woodlands, TX 
BS Wake Forest University, 1990 
Richard Allan Hricik, Cleveland, OH 
BBA Cleveland State University, 1989 
Timothy T. Hui, Hong Kong 
BA Georgetown University, 1986 
Tracy Monique Humphrey, Richmond, VA 
BS James Madison University, 1990 
Eric Matthew Hurt, Bristol, VA 
BS James Madison University, 1990 
Matthew James Ide, Lake George, NY 
BA University of Washington, 1990 
Elizabeth Marie Jacobi, Alexandria, VA 
BA University of Virginia, 1988 
Ellen Duffy Jenkins, Newport News, VA 
BA College of William and Mary, 1985 
Brett McNeil Johnson, Glenwood, MD 
BS Brigham Young University, 1990 
Holly Kathleen Johnson, Winchester, VA 
BA James Madison University, 1989 
Theresa Williams Johnson, Orange, VA 
BS University of Virginia, 1985 
Andrea Marie Jones, Philadelphia, PA 
BA Columbia University, 1988 
Gregory Todd Joyce, Richmond, VA 
BA Hampden-Sydney College, 1990 
*Robert Charles Juelke, Belle Mead, NJ 
BS University of Virginia, 1990 
Peter Alexander Kay, New York City, NY 
BA Haverford College, 1988 
Laura J. Kerrigan, Randolph, NJ 
BA North Carolina State University, 1989 
Timothy Edmond Kirtner, Dublin, VA 
BA College of William and Mary, 1989 
Christopher Klym, Rocky River, OH 
BA Bates College, 1990 
Christopher Knopp, Scarsdale, NY 
BA Boston College, 1990 
John Stuart Koehler, Little Rock, AR 
BA The Catholic University of America, 1983 
MA American University, 1990 
*Susan Lee Korzick, Timonium, MD 
BA Bucknell University, 1990 
Kevin Kroner, Troy, NY 
BS Vanderbilt University, 1990 
Beth Ann Kurowski, Falls Church, VA 
BA Wake Forest University, 1990 
Jennifer Lee Lacerte, Bastrop, LA 
BA Newcomb College of Tulare University, 1990 
George Scott Lesmes, Hillsboro, VA 
BS Elan College, 1989 
Alias DeLos Lewis, Alexandria, VA 
BA George Washington University, 1990 
Ronald Lee Livingston, Vienna, VA 
BA College of William and Mary, 1990 
John A.W. Lohman, Oxford, OH 
Ph.B. Miami University-Oxford, 1989 
Vcena Kumari Luthra, Wise, VA 
AB Brown University, 1990 
*Michael Stephen McGinniss, Milford, DE 
BA Washington College, 1990 
John Michael McGowan, Williamsburg, VA 
BS SUNY-Binghamton, 1986 
MS Polytechnic University, 1989 
Suzanne McGrath, Newport, RI 
BAS Salve Regina College, 1989 
John F. McGuiness, Jr., Malvern, PA 
BS University of Virginia, 1987 
Mary Lynn McHale, Rockville, MD 
BA Villanova University, 1988 
Michael Alexander McVicker, Costa Mesa, CA 
AB Vassar College, 1984 
MA New York University, 1986 
Sherri M. Meatus, Virginia Beach, VA 
BA College of William and Mary 1976 
MA University of Virginia, 1978 
Pamela N. Merlis, McLean, VA 
BA Harvard College, 1989 
Audra Lynn Miller, Merritt Island, FL 
BA Baylor University, 1990 
Jubal L. Miller, Waco, KY 
BA University of Louisville, 1990 
Victor Jay Miller, Matawan, NJ 
BA Yale University, 1988 
Richard Garth Morgan, Fairfax, VA 
BA James Madison University, 1989 
Tammy Lynne Moss, Danville, VA 
BA Virginia Polytechnic Institute and 
State University, 1989 
Nicholas Sean Murphy, Alexandria, VA 
BA Princeton University, 1987 
Courtney Randolph Nea, Richmond, VA 
BA Wake Forest University, 1989 
Grant James Nelson, Reston, VA 
BA College of William and Mary, 1989 
Mark Warren Newman, Alexandria, VA 
BS United States Coast Guard Academy, 1973 
MBA Tulane University, 1983 
Lisa Hope Nicholson, Richmond, VA 
BS Virginia Polytecnic Institute and 
State University, 1986 
Philip Robert Nugent, Reston, VA 
BA University of Virginia, 1985 
Kelley Eileen O'Brien, Falls Church, VA 
BA University of Virginia, 1990 
Michele Christine Olexy, Arlington, VA 
BA University of Virginia, 1990 
Kevin Thomas Oliveira, Parsippany, NJ 
BS Massachusetts Institute of Technology, 1988 
Paul Graham Phillips, Burlington, VT 
BA Middlebury College, 1987 
Paul V. Possinger, Wheaton, IL 
BA LaSalle University, 1990 
Donna L. Prideaux, Williamsburg, VA 
BS James Madison University, 1978 
Joseph John Quigley, Chicago, IL 
BA College of William and Mary, 1986 
MA University of Chicago, 1988 
Francis William Quinn, HI, Canton, MA 
AB Harvard College, 1988 
Jennifer Lynn Rademacher, Alliance, NE 
AB Duke University, 1989 
Heather Susanne Ramsey, Topsfield, MA 
AB Smith College, 1989 
Matthew Thomas Rea, London, OH 
BA Virginia Polytechnic Institute and 
State University, 19W) 
Christine M. Rends, Amsterdam, NY 
BA New York University, 1989 
Julia A. Rhodes, Bridgeport, CT 
BA Amherst College, 1990 
Gregory Keith Richards, Sellersville, PA 
BBA Temple University, 1987 
Tobin Bernard Roth, Muskogee, OK 
BA University of Alabama, 1990 
Julius Rothstein, Annandale, VA 
BA University of Virginia, 1990 
Randy Barham Rowlett, Chester, VA 
BA College of William and Mary, 1984 
Daniel Jason Ruckct, Atlanta, GA 
BA Franklin & Marshall College, 1990 
Lauren Sue Schaefer, McLean, VA 
BA University of Virginia, 1990 
James Eugene Schliessmann, Indianapolis, IN 
BS Purdue University, 1986 
MS George Mason University, 1989 
Gregg Michael Schwind, Jarrettsville, MD 
BA Duke University, 1988 
Jacalyn Lisa Scott, Atlanta, GA 
BA Smith College, 1989 
Sean Stewart Sell, La Jolla, CA 
BA College of William and Mary, 1987 
Maarten Willem Sengers, Rockville, MD 
BS University of Maryland-College Park, 1990 
Scott Adler Shefferman, McLean, VA 
BA The Johns Hopkins University, 1990 
*Gregory Lee Shelton, Walkertown, NC 
BS United States Coast Guard Academy, 1980 
*Christopher K. Smith, Burke, VA 
BA Harvard College, 1988 
Karen Joan Smith, Rome, NY 
BA University of Rochester, 1989 
Morgan Lynn Smith, Arlington, VA 
AB Mount Holyoke College, 1990 
Robert Arthur SmithMidford, Richmond, VA 
BS Northwestern University, 1987 
Alexander Hugh Scott Smyth, Selbyville, DE 
BS University of South Florida, 1989 
Joseph Charles Somerville, III, Atlanta, GA 
BA Drew University, 1989 
Sonya Spielberg, Vienna, VA 
BA University of Virginia, 1990 
Eric Adam Sias, Allentown, PA 
BA College of William and Mary, 1990 
Lisa Lynel Stevenson, Suffolk, VA 
BA University of Virginia, 1990 
Charles Kevin Stoddard, Westminister, CA 
BA University of California-LA, 1989 
Anne Fitzhugh Stuart, Greenville, SC 
BA University of Virginia, 1990 
Nicholas P. Sylvain, Bethesda, MD 
BS University of Dayton, 1990 
William Taylor, IV, Philadelphia, PA 
BA Pennsylvania State University, 1990 
Brian Campbell Titus, Grand Blanc, MI 
BBA University of Michigan, 1990 
Michael Vadner, Wayne, PA 
BBA College of William and Mary, 19W) 
Mark Allen Vann, Winchester, VA 
BA University of Virginia, 1988 
Thalia Penelope Vassilatos, Wilmington, DE 
BA University of Virginia, 1989 
Norman B. Waara, Portland, MI 
BS Michigan State University 1967 
MA University of California- 
Santa Barbara, 1971 
MA Antioch University-Santa Barbara, 1985 
Cathleen S.W. Walbrodt, McLean, VA 
BA University of Richmond, 1989 
MA Durham University, 1993 
John Allen Waldrop, III, Richmond, VA 
BS Virginia Polytechnic Institute and 
State University, 1989 
*Brian Neil Watkins, Starkville, MS 
BA Mississippi State University, 1989 
Sean Nelson Rogers Wells, Cedar Point, NC 
BS University of North Carolina-
Chapel Hill, 1990 
William Randell Wilder, Arlington, VA 
BA Virginia Polytechnic Institute and 
State University, 19W) 
Lucretia G. Williams, Wise, VA 
BA Vanderbilt University, 1990  
Veronica Elizabeth Williams, Newport New, VA 
BS Morgan State University, 1985 
Joel David Wurster, Sterling Heights, MI 
BA Albion College, 1990 
Laura L. Zedick, Libertyville, IL 
BA University of Wisconsin-Madison, 1989 
*Order of the Coif, 1993 
EXERCISES 




Presentation of Walter L. Williams Memorial Teaching Award 
Presentation of Awards 
The Lawrence W. I'Anson Award 
The Virginia Trial Lawyers Award 
Kruchko and Fries Award 
The George Wythe Award 
The John Marshall Award 
Bicentennial Recognition 
Introduction of Dr. Kessler 
Address to the Graduates 
Presentation of Diplomas 
Closing Remarks 
Richard A. Williamson 
Acting Dean, Marshall-Wythe School of Law 
Joseph B. Cartee, Outgoing Student 
Bar Association President 
Joseph B. Cartee 
Dean Williamson 
Ray C. Stoner '71 
President, Marshall Wythe 
School of Law Foundation 
Dean Williamson 
Dean Williamson 
Dr. David A. Kessler 
Commissioner of the Food and Drug Administration 
Dean Richard A. Williamson 
Dean Connie D. Galloway 
Dean Faye Shealy 
Dean Williamson 
Recessional 
Dr. David A. Kessler 
As Commissioner, Dr. Kessler brings to the Food and Drug Administration a broad breadth of experience in research, 
clinical medicine, education, administration, and the law. He graduated magna cum laude from Amherst College in 1973 and 
obtained a J.D. from the University of Chicago Law School in 1978 and a M.D. from Harvard Medical School in 1979. From 
1984 to 1990, he was the medical director of the Hospital of the Albert Einstein College of Medicine in the Bronx, New York 
where he still holds hospital appointments. He has taught food and drug law at Columbia University School of Law and 
continues to hold teaching appointments at the Albert Einstein College of Medicine. Dr. Kessler has chaired numerous 
scientific ad hoc committees and continues to publish articles concerning FDA issues. 
The Walter L. Williams, Jr. Memorial Teaching Award 
1993 marks the reinstitution of the student body's annual teaching award. This award is named in honor of the late 
Walter L. Williams, Jr., who exemplified the qualities of teaching most admired by the student body. 
The Lawrence W. I'Anson Award 
The Lawrence W. I'Anson Award is presented annually to a member of the graduating class who in the judgment 
of the law school faculty has shown evidence of great professional promise through scholarship, character, and leadership. 
The award, supported by an endowment given by the Beazley Foundation of Portsmouth, Virginia, honors the late Lawrence 
W. I'Anson, former Chief Justice of the Supreme Court of Virginia and first President of the Board of Directors of the 
National Center for State Courts. 
Virginia Trial Lawyers Award 
This award, given annually by the Virginia Trial Lawyers Association, recognizes a graduating student who has 
excelled in the skills of trial advocacy. 
Kruchko and Fries Award 
The generosity of the Baltimore-based firm Kruchko and Fries has made possible the annual recognition of a 
graduating student who has excelled in labor law and employment relations. The award is made upon the joint 
recommendation of faculty members who teach in this area of specialty. 
The George Wythe and John Marshall Awards 
These awards have been made possible through the generosity of Robert Friend Boyd '52 (law) and Sara Miller Boyd 
'55. The Wythe and Marshall Awards are intended to recognize exceptional character, leadership and selfless service to the 
Law School community. 
The Wythe Award is made to a member of the law school student body. The Marshall Award is made to a member 
of the faculty or staff of the Law School. 
Bicentennial Recognition 
The year 1993 marks an important milestone in the history of the College of William and Mary, the Marshall-Wythe 
School of Law, and the legal profession. In 1793, the College awarded to William H. Cabell the first bachelor of law degree 
earned in the United States. 
Upon graduating from William and Mary, Justice Cabell represented Amherst County for five years in the House of 
Delegates. He then served a three year term as Governor of Virginia. In 1811, he was appointed to the Supreme Court of 
Virginia, where he served for the next forty years. During his final nine years on the Court, he was its Chief Justice. 
Order of the Coif 
The Order of the Coif is a national scholastic honor society in law. Its purpose is "To foster a spirit of careful study 
and to mark in a fitting manner those who have attained a high grade of scholarship" in the study of law. The English Order 
of the Coif was the most ancient and one of the most honored institutions of the common law. Its origins possibly antedated 
the Norman Conquest. The American Order of the Coif was founded in 1912. Membership in the Order of the Coif is the 
highest academic honor a law student may achieve. It is equivalent to membership in Phi Beta Kappa for undergraduates, 
recognizing the scholastic achievement of students selected from the upper ten percent of their class. 
